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KUMPULAN penari UMS yang mewakili Malaysia. 
UMS wakili Malaysia di Festival 
us .,!~JiB,di Pekan Baru Indonesia 
KOT1\. KINABALU: Untuk· 
sekian kaliIiya Klaster Tari 
FakultiKemanusian Seni & 
Warisan Universiti Malaysia 
Sabah terpilih mewakili 
Malaysia diFestival Kemilau 
Rumpun Melayu Nusantara 
2015 bertempat di Pekan 
terpilih menjalankan latihan 
selama2 bulan untukmembuat 
persembahan yang diharapkan 
dapat menunjukan sesuatu 
yang bermakna di festival itu. 
Mereka akan mengikuti 
perbarisan mengelilingi 
Pekan Baru bersama semua 
Baru Indonesia pada 9-13 Oct _ )kumpulan kumpulan yang 
2015. 
Pemilihan dari pihak 
penganjur sangat tertarik akan 
pencapaia:nkumpulan tersebut 
merujuk kepada kejayaan 
kejayaan persembahan tarian ­
yang pernah di persembahkan 
di peringkat universiti, 
Negeri, Kebangsaan ·dan 
_ antarabangsa. 
Menurut ketua kumpulan 
dan juga pensyarah yang 
mengiringikumpulan itu,. 
SuhaimiMagi,seramai 7 orang 
pelajar dan seorang pegawai 
dari hal ehwal pelajar yang 
kebanyakannyadariIndonesia 
dan juga kumpulan Negara 
lainnya seperti N egara Brunai 
Darusallam, Singapura dan 
Malaysia yang'di wakili oleh 
Universiti Malaysia Sabah, 
dengan memainkan alat muzik 
kulintangandengan tempo 
' taggungak dengan memakai 
berbagai jenis pakaian tradisi 
suku kaum yang ada di 
Sabah. 
Manaka:Ia di bahagian 
persembahan mereka akan 
membuat persembahan 
khas selama 15 minit yang 
terdiri da:ri tarian Sumazau 
Penampang, dua nyanyian 
yaitu Tanak Ka:mpung dalam 
- bahasa kadazan dan lagu 
melayu asli dan di akhiri 
persembahan tarim kreasi baru 
zapin suara siam yang berpasak 
pada tarian tradisi suku kaum 
Tidung di daerah Tawau. 
. Suhaimi Magi berkata, 
mereka akan · berusaha 
mempromosikan keunikan 
keperbagaian etnik yang ada 
di sabah melalui taridan 
nyanyian yang menggunakan 
bahasa etnik agar keunikannya 
dapat di kenali di peringkat 
antarabangsa. 
Selain membuat perarakan, 
membuat persembahan 
kumpulan UniversitiMalaysia 
Sa bah akan berpeluang 
mengikuti bengkel bengkel 
tari dan juga mengendalikan 
bengkel. 
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